Konfiguration des Mailtools Eudora Light 3.06 by Breuer, Peggy
Nach dem ersten Start von Eudora öffnet sich sofort das
Optionsfenster. Später erreichen Sie es jederzeit über
Tools – Options. Klicken Sie nun in der linken
Menüleiste auf Getting Started und tragen Sie folgen-
de Angaben ein: 
POP account: account@popserv.rz.hu-berlin.de 
account = Ihr persönliches Benutzerkenn-
zeichen z. B. h0815dau 
Real name: Vorname Nachname (ersetzen Sie eventu-
ell Umlaute durch ihre Umschreibung)
Return adress: account@rz.hu-berlin.de
Connection Method: Winsock (Network, PPP, SLIP)
Klicken Sie auf das Symbol Hosts und tragen Sie
mailhost.rz.hu-berlin.de als SMTP-Server ein. 
Klicken Sie auf das Symbol Checking Mail und tragen
Sie folgende Angaben ein:
POP account: (Sollte bereits korrekt eingetragen sein)
Check for mail every: 30 minutes oder 0, dies bedeu-
tet „nur auf manuelle Anforderung“
Leave mail on server: Nur bei entsprechender Not-
wendigkeit (siehe Einführungsartikel) zusammen mit
Delete from server when emptied from Trash
aktivieren.
Klicken Sie auf Sending Mail und deaktivieren Sie
Immediate send, wenn Sie Eudora über eine Modem-
bzw. ISDN-Verbindung benutzen wollen.
Klicken Sie auf OK um die Konfiguration zu beenden. 
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pbreuer@rz.hu-berlin.de
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